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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1  Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa tingkat 
pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) melalui website BPJS Kesehatan tinggi. 
Peneliti membagi pengetahuan menjadi 3, yaitu pengetahuan produk, 
pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Peneliti juga 
membagi pengetahuan produk menjadi 4 jenis, yaitu pengetahuan 
produk mengenai sumber dan manfaat, pengetahuan produk 
mengenai peserta, pengetahuan produk mengenai ciri, pengetahuan 
produk mengenai harga, untuk melihat tinggi rendahnya tingkat 
pengetahuan responden pada setiap jenis pengetahuan produk. 
Masyarakat Surabaya yang pernah mengunjungi website 
BPJS Kesehatan lebih banyak tahu mengenai pembelian dan 
pemakaian program Jaminan Kesehatan Nasional dibandingkan 
dengan produk Jaminan Kesehatan Nasional. Masyarakat yang 
memiliki tingkat pengetahuan tinggi ialah masyarakat dengan usia 
30-39 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan memiliki pekerjaan 
sebagai karyawan. Diketahui juga dari penelitian ini bahwa 
masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan rendah ialah 
masyarakat dengan usia dibawah 20 tahun, berjenis kelamin laki-
laki, dan memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa.  
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V.2  Saran 
 Peneliti memberikan saran untuk penelitian tingkat pengetahuan 
masyarakat Surabaya mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional 
melalui website BPJS Kesehatan menjadi dua aspek, yaitu: 
V.2.1 Saran Akademis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 
serupa lainnya atau dapat disempurnakan sehingga lebih baik lagi 
dikemudian hari. Peneliti juga berharap penelitian ini bisa diteliti dengan 
pendekatan kualitatif misalnya dengan metode studi kasus, supaya hasil 
penelitian dapat dipertajam dengan melihat dari cara penelitian yang 
berbeda. 
V.2.2 Saran Praktis 
Dengan melakukan penelitian ini, peneliti tahu bahwa masyarakat 
Surabaya belum banyak yang memanfaatkan website untuk mencari segala 
informasi mengenai Program Jaminan Kesehatan. Dari sekitar 300 
kuesioner yang dibagikan, ada 100 responden yang pernah mengakses 
website BPJS Kesehatan. Peneliti juga memperhatikan bahwa kebanyakan 
responden masih sangat bergantung dengan media konvensional seperti 
surat kabar, dan televisi. Peneliti berharap agar pihak BPJS Kesehatan lebih 
aktif menginformasikan mengenai produk program Jaminan Kesehatan 
Nasional melalui berbagai media, sehingga masyarakat Surabaya menjadi 
lebih tahu akan program tersebut secara menyeluruh, dan bukan hanya 
mengetahui mengenai pembelian dan pemakaiannya saja. 
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